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3 效率分析
假设在服务端和客户端之间有 N 条协议 ;每隔时间 A 生成一个通讯元 ;遍历一个协议需要消耗时间为 B ;协议链平均长度记为













即某一时刻加载的协议链其平均数量为 (W U )x( M
X ‘:/ 人)/A
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新模型大约可以承受 A/ C 倍于传统模型的协议规模
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